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Объектом нашего внимания будут ойконимы Витебщины, в основе номинации которых лежит 
апеллятив с водной семантикой. По нашим подсчетам, на территории Витебской области 
насчитывается 174 ойконима данной разновидности. 
Образование таких ойконимов осуществляется, в основном, комбинированным способом, когда 
в качестве производящей основы выступает апеллятив, к которому присоединяется топонимический 
формант. Хотя есть и единичный пример онима, который дублирует структуру апеллятива: Ручай. 
По структуре рассматриваемые ойконимы можно подразделить на простые (157 единиц, что 
составляет 90% от общего числа), сложные (2 единицы, или 1%) и составные (15 единиц, или 9%). 
Что касается простых по структуре ойконимов, то большинство из них образовано 
префиксально-суффиксальным способом (99 названий, или 62%). 51 название (33%) возникло путем 
присоединения различных суффиксов. Ойконимы апеллятивного происхождения могут быть 
оформлены по модели Pluralia tantum, например, Азёры, Пруды. Есть и комбинация данной модели с 
префиксом: Заазёры. 
Ойконимы, образованные префиксально-суффиксальным способом, являются названиями-
ориентирами; они указывают на расположение населенного пункта относительно реки или озера. 
Приставки за-, над-, па-, пад-, уз-, між- конкретизируют, в каком именно месте находится 
поселение. Так, сочетания приставки за- с суффиксами –ј(е), ø, -ан(ы), -нік(і), -к(а), -інк(а) 
показывают, что поселение расположено за водным объектом: Забалоцце, Запруддзе, Зарачаны, 
Міжрэчча и т.п. Но не все префиксы обладают такой широкой лексической и словообразовательной 
комбинаторностью. Приставка пад-, к примеру, может комбинироваться только с суффиксами –ј(е) 
(Падазер'е), -к(і) (Падрэчкі), -ц(ы) (Падазёрцы), а приставка па- только с ø (Падрэчча). 
Все вышеназванные ойконимы выступают в форме имен существительных. Зафиксировано 
также несколько топонимов адъективного типа: Зарэчная, Заазёрная, Падрэчная, Надазёрная (всего 
7 названий). 
При классификации ойконимов, образованных суффиксальным способом, в отдельные группы 
выделяются модели, топоформанты которых характеризуются наличием общего суффиксального элемента: 
− ойконимы с суффиксальным элементом -к-. К этой группе принадлежат ойконимичные модели с 
суффиксами -к-і, -ок, -інк-а, -інк-і, -нік-і (Рэчкі, Азярок, Прудзінка, Прудзінкі, Балотнікі). 
− ойконимы с суффиксальным элементом -ц-. Суффиксы -ец, -ц-ы, -аўц-ы (Прудзец, Азярцы, 
Прудцы, Азяраўцы). 
− ойконимы с суффиксальным элементом -н-. В данном типе объединены модели, оформленные 
суффиксами: -ін-а, -ін-ы, -н-ыя, -н-ая (Балоціна, Прудзіны, Рачныя, Азёрная). Здесь присутствуют и 
онимы-прилагательные. 
− ойконимы с суффиксальным элементом -в-. К обозначенной группе относятся ойконимы с 
суффиксами -ав-а, -аў-ё, -авіч (Азярава, Прудаўё, Балотавічы). 
− ойконимы с суффиксальными элементами -ш-, -ч-. В эту группу входят названия с суффиксами –
ішч-а, -ішк-і (Прудзішча, Прудзішкі). 
Нами зафиксированы 2 ойконима, имеющих сложную структуру: Белаазёрны и Двурэчча. 
Составные ойконимы Витебщины с водной мотивацией немногочисленны (зафиксировано 15 
названий). Выделяют следующие разновидности компонентов данных топонимов: 
− субстантивные (Белае Возера, Вялікае Балота, Круты Ручай, Лясныя Азёры, Чырвоны Ручай). 
− атрибутивные (Засценак Рачныя, Зарэчнае Падбярэззе, Зарэчная Слабада). 
Таким образом, ойконимы Витебской области апеллятивного происхождения имеют различную 
структуру, оформлены как имена существительные или прилагательные. Рассматриваемые названия 
в своём большинстве образуются аффиксальными способами.  
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В огромной группе слов эмоционального значения входят разные части речи. На одном полюсе 
находятся междометия, то есть слова, не имеющие денотативного значения или его утратившие, как 
например, эксплетивы или приветствия (Oh, ah, pooh, good–bye и т.п.). Такие слова не представляют 
никаких трудностей с точки зрения перевода  и имеют постоянные соответствия в русском языке. 
Поэтому они не будут рассматриваться в нашей работе. Но на другом полюсе находятся слова, 







Таким образом, объектом нашей работы является слова, которые непосредственно не 
соотносятся с предметами или явлениями. Они соотносятся только с чувствами или эмоциями, 
вызываемыми этими явлениями, то есть они выражают отношение человека к данному предмету или 
явлению. 
Рассмотрим сложность семантической структуры прилагательного fierce. Малый англо-русский 
словарь дает лишь два слова – жестокий, свирепый. Но его семантическая структура более сложна и 
широка. Поэтому оно имеет множество лексико-семантических вариантов и обладает большим 
количеством оттенков значений, благодаря чему у такого рода прилагательных возникает 
дополнительное контекстуальные значения, поскольку они очень легко сочетаются самыми 
разнообразными словами, часто принадлежащими к разным семантическим полям. Многие из них 
легко десемантируются, а некоторые – прилагательные или наречия – превращаются в усилители. 
Но после небольшого отступления вернемся к прилагательному fierce, которое, как отмечает 
Большой англо-русский словарь, имеет следующие значения «fierce»: 1) свирепый, лютый; 2) 
сильный (о буре, жаре), горячий; 3) разг. неприятный, болезненный. 
На основании следующих примеров уже можно говорить о его употреблении в качестве усилителя: 
1. Her fierce glance became furious as she directed it from Renny's face to Ernest's. – В ее свирепом 
взгляде загорелась ярость, когда она перевела глаза с Ренни на Эрнеста. 
2. There was no answer, only the tapping on the window, once more repeated, fierce and sharp. – 
Ответа не последовало, но вновь повторился стук в окно, сильный и резкий. 
3. Near the pump she spied a bees's nest as large as a man's hat, glimmering palely, a  smooth sphere, a 
sluping world of fierce activity. – Около водокачки она заметила пчелиное гнездо, величиной с 
мужскую шляпу; оно слегка поблескивало, круглое, гладкое – уснувшее царство неутомимой 
деятельности. 
Слово «неутомимый» близко по своему значению с таким переводом прилагательного fierce, 
как – сильный, неистовый, поэтому такой перевод вполне обоснован. Следует отметить, что, 
несмотря на пометку разг. при третьем значении, это слово уже не является разговорным, о чем 
можно судить из следующего описания: At night passers would see the fierce dead glare of the patent 
lamp…– Ночью прохожие видели нестерпимо яркий мертвый свет электрической лампы. 
Составной эпитет нестерпимо яркий включает в себя силу существительного glare 
(ослепительный блеск, яркий свет, блестящая мишура, свирепый взгляд, ослепительно сверкать, 
свирепо смотреть), имеющую отрицательную окраску. В ниже следующих примерах эмоциональное 
значение прилагательного fierce выступает в качестве усилителя: fierce black hair – иссиня-черные 
волосы; fierce red moustache – ярко-рыжие усы. 
Таким образом, из выше указанных примеров видно, что употребление прилагательных, 
имеющих эмоциональное значение, очень субъективно и поэтому переводчику необходимо 
подбирать соответствующие контексту денотативное значение слова при переводе текста. 
Слова эмоционального значения обладают очень широким кругом значений, легко поддаются 
индивидуальному употреблению и часто выражают субъективное отношение автора. В разных 
контекстах выявляются разные грани или оттенки их значений. Поэтому они легко 
«приспосабливаются» к любому контексту. Например, наречие степени hardly придаёт 
высказыванию отрицательный оттенок: hardly long enough – недостаточно длинно (едва ли хватит); 
hardly ever – почти никогда (навряд ли когда-либо); I hardly know her – я едва знаю ее; you'd hardly 
believe it. – вы вряд ли поверите этому. 
Интерес представляет различие с наречием образа действия hard и наречие степени hardly в 
следующем примере: 
1. Hard-earned money – нелегко доставшиеся деньги (тяжким трудом заработанные). 
2. Hardly-earned money – навряд ли заработанные (то есть не заработанные, даром доставшиеся) деньги. 
Это различие еще раз доказывает, что ассоциации, вызванные словами эмоционального 
значения, могут иметь как положительный, так и отрицательный характер. 
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Язык научно-экономической литературы характеризуется следующими особенностями: 
Отсутствие эмоциональной окрашенности. Эта особенность в основном и обуславливает 
абсолютную переводимость научно-экономический текстов, поскольку у читателя не должно 
возникать никаких посторонних ассоциаций, он не должен читать между строк, восторгаться игрой 
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